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•Al OFFICIAL FAIRINGS 
fourth session 
march 13 
consolation finals 6:30 
championship finals 8:00 
ninth annual NCAA 
college wrestling championships 
• I 
north dakota state university • fargo 
PRELIMINARIES 
118 POUND CLASS 
PRELIMINARIES PRELIMINARIES QUARTER-FINALS SEMI-FINALS FINALS 
Wally Joskot (Oswego St.) 
Charles DiMarco (Ashland) 
Joskot 7-2 
Marc Stevener (C. Mo. St.) 
Steve McGoffin (Col. SI. M. 
McGoffin 10-6 
Dave Nicol (U. of N. Iowa) 
Dave Webster (Lycoming) 
Nicol 1:43 
Thomas Byrum (N. Y. Manit.) 
David E. Snook (C. Mich.) 
Snook 18-4 
Mike Pappas (F. - Marshall) 
Joel Jacobson (NDSU) 
Pappas 20-7 
Victor Hood (U. of Tenn.) 
Stan Opp (S. Dak. St.) 
Opp 8-3 
George Long (Coast Guard) 
Bob McDonnell (Coe Col.) 
Long 8-0 
James McGiuley (Wilkes) 
Paul MacArthur (U. of N. CDkr 
Mac Arthur 8-3 
Gary McBride (Cal. St. Poly.) 
Steven Cika (Cleveland St.) 
McBride 18-0 
Charles Shelsby (Loyola St. 
Harley Haug (Moorhead) 
Haug 6-1 
Ron Hinderliter (Western St.) 
Fran Pierce (Western 
William Metts (Springfield) 
Joel Fye (Mo. St. College) 
Metts 2:51 
Gary Franke (Mankato) 
Peter Earle (Ohio Wesley.) 
Franke 11-5 
Bob Wright (Upper Iowa) 
Jan Gitcho (S. III. U.) 
Gitcho 9-1 
Dan Griffin (St. Cloud) 
Ted Pease (E . Stroudeburg) 
Pease 1:52 
John Marggito(John Carroll) 
Bye 
Marggito 
Joskot 1:22 
Hinderliter — Fo rfeit 
Nicol 5:29 
OPP 4-2 
MacArthur 2:22 
McBride 7:43 
Hinderliter 8-1 
Gitcho 5-3 
Pease 2:43 
CHAMPION 
Joskot 13-7 
Opp 6-3 
Opp 1:03 
McBride 8-3 
Pease 8-2 
McBride 5-2 
CONSOLATIONS 
126 POUND CLASS 
PRELIMINARIES PRELIMINARIES PRELIMINARIES QUARTER FINALS SEMI-FINALS FINALS 
iGlenn Anderson (Cal. Poly) 
i Jon Vallina (Slippery R. 
Anderson 11-6 
Keith Devine (Montclair) 
I Dave Tamori (Chico, St.) 
Tamori 3:36 
Chris Black (F. - Marshall) 
Jack Garrett (N. W. MoJ Watonabe 9-6 
Larry Watonabe (Cal. Poly. Pomona) 
Black 7-3 
Stephen Myers (Kalamazoo 
Larry Kersten (N. E. Mo.) 
Myers 8-6 
Jack McAteen (Coast Guard 
—j William Bumside (U. of T.) 
Duayne Nyckel (E. III. U.) 
Ted Mueller (Mankato) 
Joe Rafkowski (St. Cloud) 
Tom Harper (Mich. Tech.) 
Tom Whittinyham (Western State) 
Tom Pearce (Rochester I. T. T.J 
Jon Moeller (U. N. Iowa) 
Scott Evans (Elizabethtown) 
George Seymour (St. U. of N. Y.) 
John Sazehn (C. Mich. U.) 
McAteen 9-5 
Bill Vail (U. of N. Colo.) 
. Nyckel 7-0 
, Tom Ball (Oswego) 
Nyckel 3-0 
Rafkowski 80 
Ball 13-0 
Bob Hernandez (S. F. St.) 
f 1 Hernandez 7-6 
3 
Sam Kucenic (NDSU) 
VWiittincfiam 4-0 
Dale Suiter (S. Dak. St.) 
Suiter 6-4 
Phil Janeteas (S. III. U.) 
Dale Hutchinson (Towson) 
Janeteas 9-0 
Moeller 9-0 
Joseph Si prut (U. of 
Siprut 9-8 
Michael Hurd (Wesleyan U.) 
, Mark Davids (E. Mich.) 
Davids 14-7 
• Sazehn 7-3 
Michael Roark (Col. SI. 
Sazehn 7-5 
Doug Gilford (Upper Iowa) 
. Robert Roberts (Wilkes) 
Roberts 8-0 
Charles Fenton (Springfield) 
Sam Myers (Seattle) 
Myers 8-6 
David Yohn (E. Stroudsburg) 
Michael Tello (N. Mich. U.) 
Yohn 12-9 
Anderson 9-3 
CHAMPION 
Black 17-4 
Black 7-4 
Nyckel 9-1 
Hernandez 5-4 
Nyckel 4-2 
Black 13-5 
Janeteas 7-1 
Davids 4:35 
Davids 3-2 
Roberts 10-1 
Myers 17-7 
Myers 109 
Davids 3-2 
CONSOLATIONS 
134 POUND CLASS 
PRELIMINARIES PRELIMINARIES PRELIMINARIES QUARTER-FINALS SEMI-FINALS FINALS 
mz} 
Larry Morgan (Cal. Poly) 
Art Travel (Wilkes) 
Morgan 15-1 
Dennis Milbrandt (U.Iowa) 
LeRoy Isbell (E.lll.) 
Isbell OT 51 
Lynn Forde (N. Dak. St.) 
Robert Lupton (C.M.U') 
Forde 4-1 
James Maack (Elizabethtown) 
Bob Bigelow (Ashland) 
Bigelow 8-4 
Joe Alvarado (Sonoma St.) 
Gerri Matson (C. Mo. St.) 
Alvarado OT 4-0 
Charles Foires (U. of Tenn. 
Ken Turner (Calif. State) 
Turner 17-7 
Richard Garnett (W. III. U.) 
Jim Kidrick (PudgetSnd) 
Kidrick 9-4 
Don Johnson (S. Dak. St) 
1 Matter 17-5 
Kemble Matter (E. Straudsburg) 
Joe Silva (U.N. Colo.) 
James Robinson (U. Akron) 
Robinson 8-7 
Dave Pike (U. N.Iowa) 
George Commings (Del. 
Pike 2:39 
Rod Irwin (Slippery Rock) 
Robert Regan (N. Mich.) 
Irwin OT 51 
Randy Albrecht (U.S. Dak.) 
Les Robertson (U. Mos.) 
Albrecht 20-1 
Ray Moncavage (N.E. Mo. St.) 
Jack McMillan (John Carrol 
Moncavage 3:35 
William Corman (Shippensburg St) 
Stockdale 11-4 
Ken Stockdale (Mankato) 
Ragon Steele (S.W. Mo.) 
Mike Castillo (Monmoth) 
Steele 3-0 
Carl Carrozza (Oswago) 
John Norris (Chic. St.) 
Norris 6:13 
Morgan 3-2 
Forde 8-2 
Turner 13-1 
Matter 8-5 
Pike 19-3 
Irwin 3:04 
Stockdale 1:04 
Norris 154 
CHAMPION 
Morgan OT 2-1 
Matter 7-6 
Morgan 7-5 
Irwin 52 
Stockdale 8-2 
Stockdale OT2-1 
CONSOLATIONS 
142 POUND CLASS 
PRELIMINARIES PRELIMINARIES PRELIMINARIES QUARTER-FINALS SEMI-FINALS FINALS 
Howard Bowman (U. Balti more) 
Rich Buddington (U. Calif. - Davis) 
Russell Munch (Auqustana, 
Jim Glasser (U. of Tenn.) 
Dave Alitz (Luther) 
Keith Engels (S. Dak. St.) 
Leandro Torres (Cal. Poly.) 
Brian Hurtgen (Augustana; 
John Wator (MacMurray) 
Dennis Berzena (Wilkes) 
Torres 11-1 
bTDT) 
Berzena 15-1 
Brad Williams (NDSU) 
Buddington 3:31 
Williams 12-7 
Richard Looper (S. W. Mo.) 
Arthur Cox (Howard Univ.) 
David Briski (Carroll) 
Dan Weir (J. Carroll) 
Weir 7-3 
Mark Elliot (N. W. Missouri) 
Steve Gaydash (Springfield 
Gay dash 18-3 
John Bunte (Upper Iowa) 
Munch 11-7 
Munch 6:28 
Andy Noel (F. - Marshall) 
Brent Bailey (Calif. St. - Fullerton) ; 
Alitz 11-7 
Alitz 4-2 
Jim Sundall (U. of S. Dak.) 
James Guizzotti (Ashland) 
Guizzotti 11-3 
Clarence Ross (U. of N. Colo.) 
Ross 4-2 
Joe Protsman I. U.) 
Protsman 7-1 
y Dan Power (C. Mo. St.) 
Z} 
Jeff Albrecht (SU of NY) 
Power AO 
Tom Cox (Slippery Rock) 
Craig Loertscher (Cornell) 
Cox 8-4 
Frank Yoo (Cleveland St.) 
Mark Fox (U. N. Iowa) 
Fox 5-3 
Looper 18-10 
Bronstetter 3-0 
Wayne Bronstetter (Chico $t.) 
Scott Evans (Mankato) Lute 1. ^ 
Robert Lute (Seattle Pac.) 
Edwin Votey (Ohio Wesleyan) 
Ptak 3: 
Tony Ptak (E. Stroudsburg 
52 
Lee Carlson (St. Cloud) 
Larry Hulburt (C. Mich.) 
Hulburt 41 
Torres 11-1 
Williams 5-3 
Gaydash 7-1 
Guizzotti 6-1 
Protsman 3-1 
Cox 9-3 
Lute 8-6 
Ptak 3-1 
CHAMPION 
Torres 10-3 
Guizzotti 3-1 
Guizzotti 2-1 
Cox 12-11 
Ptak 7-6 
Cox 7-6 
CONSOLATIONS 
150 POUND CLASS 
PRELIMINARIES PRELIMINARIES PRELIMINARIES QUARTER-FINALS SEMI-FINALS FINALS 
| Stan Dziedzic (Slippery Rock) 
Dziedzic 2:49 
Rod Stoeser (S. Dak. St.) 
} 
Rick Nelson (Coast Guard) 
J1 
Randy Ault (Western St.) 
Nelson 4-3 
r 
Jerry Seifert (NDSU) 
Seifert 202 
---! Ray Grosykowski (Towson [StX 
Don Hartzberg (St. Cloud) 
Dave Berry (U. of N.Y.) 
Hartzberg 4-3 
James Nightingale (St. U. of NY) 
Richart 7-0 
Allen Richart (W. III. U.) 
Ernest Williams (Oswego) 
Z] 
Pat Burris (U. N. Colo.) 
Williams 04 
Randall Hugliell (C Mi^.ri) ^ 
Salvatore Terrana (U. of N. Y. Oscontat -
J-
Drake Lemm (Sealttle Pac.] 
Lemm 26-6 
Stan Sotherden (Springfield) 
• Kent Youngren (MacMurra 
Mike Medchill (Mankato) 
Sotherden 103 
Medchill 4:06 
Bruce Whitaker (Lycoming) 
Robert Matley (Wilkes) 
Al Ordonez (E. III. U.) 
Ordonez 02 
Allyn C. Cooke (Calif. St. Poly.) 
, Cooke 9-3 
Mike Meador (U. N. Iowa) 
y Moses Ebron (Howard U.) 
Mike Taylor (S. III. U.) 
Taylor 7:04 
David Detrich (C. Conn.) 
John Cuckie (U. of S. Dak. 
Cuckie 8-1 
Lee Barylski (Cleveland St.) 
Loran Schweizer (N. W. Mo.) 
Dennis Herren (S. Fran. St. 
Herren 8-0 
, William Todd (C. W. Post) 
i Thomas Minkel (C. Mich.) 
Minkel 14-3 
Dziedzic 4:46 
CHAMPION 
Seifert 7-2 
Dzeidzic 6:07 
Richart 3-2 
Lemm 5-1 
Lemm 01 
Dziedzic 6-0 
Medchill 5:40 
Cooke 9-2 
Medchill 7-0 
Luckenbaugh 3:57 
Bill Luckenbaugh (E. Stroufirl 
Luckenbaugh 3:25 
Minkel 12-4 
Minkel 04 
Medchill 3-0 
CONSOLATIONS 
158 POUND CLASS 
PRELIMINARIES PRELIMINARIES PRELIMINARIES QUARTER FINALS SEMI-FINALS FINALS 
Finch 3:38 
Leo DeMeo (Slippery Rock) 
Joseph Stautihar (Cleveland St.) 
~ Bob Wickwire (C. Conn. 
| Stautihar 11-8 
Stautihar 8-3 
Jim Moule ( Seattle Pacific) 
Jerry Hostetter [ NW Missouri 
Epler 9-4 
Moule 10-2 
; Win Block,(Gustavus Adlo_ 
Hittler 4-0 
~ | Robert Johnston 1SUNY- Potsdam) 
Johnston 8-3 
David Stewart (Ashland], 
Alan Krumlinde (Up. Iowa) 
Arnold White {RocbesterTnst Tech.) 
Joe KennylMac Murray) ~ 
\Miite 4-3 
White 6-2 
Ron McAlister (E. III.) 
Philip Mims (SUNY-Albany) 
James Gildersleeve (Moorhead) 
Gildersleeve 14-2 
McAlister 2:46 
Terry Bowen (F.-MarshalI) 
Qint Young (U.N. lowa)^ 
Alan Zellner (Wilkes) 
Willi 
Young 4-1 
Jerry Kramer (Luther) 
Zellner 8-5 
Andy Fairlie (Coe) 
Zellner 14-4 
Mark Davis (Coast Guard) 
Dwight Ness (N. Dak. St) 
Davis 4:42 
John K. Matthews (C. Mich.) 
John Cor man (Shippensburg) 
Matthews 9-6 
Mike Weiss (Mankato) 
Matthews 9-1 
Pat Miller (Humboldt St) 
Joe Hal IJ Chic. St.) _ 
Michael Lint (Springfield, St.) 
Cris Creason (Simpson) 
Miller 1:45 
Hall 1-1: OT 1-1 SD 
Terry Abramavick (Hiram) 
Abramavick 9-4 
Robert Gerling (PMC Coll.) 
GeraldStrauman (W. III. U. 
Strauman 18-15 
Jim Weldon (Augustana, 
Siedlecki 6-2 
John Siedlecki (Merchant Marine) 
Ralph Pizzo (Owego St.) 
Mike Engels (S. Dak. St) 
Pizzo 8-0 
Finch 7:20 
Epler 7-5 
White 3:01 
Young 9-3 
Zellner 4:21 
Miller 9-6 
Strauman 9-4 
Pizzo 5-3 
CHAMPION 
Finch 0:57 
Young 3-1 
Young 2-1 
Miller 8-7 
Strauman 18-6 
Strauman 10-9 
CONSOLATIONS 
167 POUND CLASS 
PRELIMINARIES PRELIMINARIES PRELIMINARIES QUARTER-FINALS SEMI-FINALS FINALS 
Bill Schellhorn (Slippery Rock) 
Schellhorn 6:37 
.Mark Bauerly (St. Cloud) 
Allison McKenzie (Howard) 
iBobPerz (E. III.) 
Perz 5-3 
•, Vernon Jacobs (W. State) 
I Dan Buckheit (Brockport) 
Jacobs 11-5 
i Michael Ott (U.N. Iowa) 
Ott 9-2 
_r 
Mike Helm (Elizabeth town)) 
Robert Nelson (C.W.Post) 
Dick Henderson (N.D.S.U.) 
Henderson 5-0 
, Gerry Willetts (Wilkes) 
, Steve Johnson (Mankota) 
Willetts 8-2 
¥ 
Bill Corbin (Moorhead) 
Alan Brown (E. Strouds.) 
Brown 6-4 
i John Bellavia (Montclair) 
Frank Oakes (Cal Poly) 
Oakes 7-1 
D 
James Kulpa (W. III. U.) 
Kent Jorgensen (N.W. Mo.) 
Kulpa 6-2 
Bill Lett (Sunny Cortland) 
Duane Fritchie (C. Mo.) 
Fritchie — Fo rfeit 
ZD John Stevenson(F-Marshall) 
Gary Bendex (Ashland) 
Stevenson 6:12 
Ron England (U.N. Colo.) 
• Dave Swancutt (Up. I owa) 
England 6:33 
Greg Hoitquist (S.D. St.) 
iPatSchuler (U. N.Y. Oneon 
Schuler 5-4 
a) 
iChris Haugen (Luther) 
i Kerry Wolkmann (J. Carroll 
Wolkmann 6-5 
,Don Holmes (Cornell) 
lErnst Hinz (C. Mich.) 
Hinz 9-5 
iNicholas Brooks (S. Ill.-Ed.) 
iKen Hagen (Seattle Pac.) 
Hagen 13-3 
Schellhorn 7-1 
Ott 9-6 
Willetts 10-2 
Oaks 4-0 
Kulpa 10-0 
Stevenson 6-2 
Wolkmann 3:28 
Hagen 4-3 
CHAMPION 
Schellhorn 11-8 
Willetts 3:36 
Willetts 7-0 
Stevenson 9-5 
Hagen 7-1 
Stevenson OT 2-0 
CONSOLATIONS 
177 POUND CLASS 
PRELIMINARIES PRELIMINARIES PRELIMINARIES QUARTER-FINALS SEMI-FINALS FINALS 
Richard Ceccoli (WiIkes) 
Richard Gallagher (Moorhead) 
Al Stark (St. Cloud) 
Kit Putkonen (W. III. U.) 
Steve Ciccalone (Coast Guard) 
Gene Harmagenies (NW Mo.) 
Dave Alexander (N. Colo.) 
Charles Marks (Valpariso) 
John Harsch (E. 
Mike Wilson (Rochester Tech. 
Ralp Vandro (San Francisco) 
Andrew Rosales (C. Mich. U.) 
Jim Gehrke (Gustavas Adol. 
Tom Corni (Colo. Mines) 
Tim Furno (N. Mich.) 
Dan Cummings (Mankato) 
Bob Simpson (Coe) 
Fred McKenney (U. Tenn.) 
Bob Trombetta (Monmoth) 
Tim McAtee (U. of S. Dak.) 
Ronald Woodie (Ashland) 
George Enos (Slippery Rock) 
Bill DeMaray (NDSU) 
Adrian March (Lycoming) 
DeMaray 6-1 
Gene Proctor (N. E. Mo. St.) 
Ceccoli 9-0 
Ceccoli 90 
Steve Strellner (N. Y. Maritime) 
Strellner 11-7 
Putkonen 8-4 
Ed Carroll (Calif. St.-Fullerton) 
Carroll 192 
Harmagenies 196 
Jim Beastrom (S. Dak. St.) 
Jan Perault (Cleveland) 
Perauit 6-3 
Donald Eldred (SUNY-Potsdam) 
Alexander 7-0 
Alexander 13-5 
Edwin Barnett (Wayne St.) 
Harsch 5-3 
Barnett 13-4 
Robert Swope (Shippensburg) 
Vandro 11-8 
Vandro 17-1 
Enos 90 
Doug Chapin (Brookport) 
Enos 90 
Corni 41 
Jack Derwart (Baltimore) 
Corni 190 
Fumo 142 
Pat Farner (Cal. Poly.) 
Farner 143 
Dan McGrath (Akron) 
Glen Eby (E. Stroudsburg) 
McGrath 93 
Simpson 5-4 
Tom Corbo (J. Carroll) 
Corbo 5:44 
Larry Eisenhart (Delaware) 
Ted Hart (W. Colo.) 
Eisenhart 11-10 
McAtee 5-2 
Randy Brekke (Luther) 
Brekke — Defa ult 
Dave Miller (Augustana, III.) 
Robert Boeck (U. N. Iowa) 
Boeck 92 
DeMaray 84 
Carroll 11-8 
Alexander 93 
Vendro 198 
Enos 4:53 
Farner 80 
Corbo 80 
Boeck 1:50 
CHAMPION 
DeMaray 5:51 
Alexander 2-1 
DeMaray 7-2 
Farner 7-1 
Corbo 7-1 
Farner 14-4 
CONSOLATIONS 
190 POUND CLASS 
P R E L I M I N A R I E S  P R E L I M I N A R I E S  P R E L I M I N A R I E S  Q U A R T E R - F I N A L S  
1} 
Bye 
Brian Hage (Mankato) 
Hage 
Sam Rucker( Howard) 
Tom Estrada (Humbolt) 
Estrada 5-5: OT 3-2 S 
Bye 
Joe Kurtz (Seattle Pac 
Kurtz 
Gary Sklaver (Amherst) 
Jim Anderson (S.Dak. St.) 
Sklaver 10-2 
Bye 
Howard Benedict (Union) 
Benedict 
Larry Johnson (Ashland) 
Isenhart 11-3 
Ken Isenhart (Colorado Mihes) 
Maiolfi 
Bye 
Gary Maiolfi (Cal Poly) 
Steve Pelot (Univ. S.Dak.) 
Larry Dunlay (John Carroll 
Dunlay 8-4 
Ron Fritts (Wilkes) 
William Kennon (W. 
Fritts 5-1 
Dennis Scott (Chico State) 
Bye 
Scott 
Harvey Griffeon (N.W. Mo.) 
Bob Backlund (N.Dak. St.) 
Backlund 12-0 
Doug Mosley (C. Mich.) 
Bye 
Mosley 
Al Borkowski (W. State) 
Randy Omvig (U.N. Iowa) 
Omvig 1:46 
Tim Coon (SUNY Albany) 
Bye 
Coon 
VWiatley (U. Tenn.) 
Bye 
Whatley 
Ron Soden (N. Colo.) 
Bye 
Soden 
Hage 5-3 
Sklavar 6-3 
Isenhart 3-2 
Maiolfi 17-4 
Scott 3-2 
Backlund 9-3 
Omvig 3:01 
Soden 4-0 
S E M I - F I N A L S  F I N A L S  
CHAMPION 
Hage OT 8-0 
Maiolfi 7-1 
Maiolfi 8-4 
Backlund 6-0 
Omvig 6-3 
Backlund 13-5 
CONSOLATIONS 
HWT. POUND CLASS 
P R E L I M I N A R I E S  P R E L I M I N A R I E S  P R E L I M I N A R I E S  Q U A R T E R  F I N A L S  S E M I - F I N A L S  F I N A L S  

